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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh luas kandang dan pemberian
beberapa level protein terhadap laju pertumbuhan dan intake protein itik Kamang
betina periode starter. Penelitian ini menggunakan 135 ekor itik kamang betina
berumur 1 minggu yang ditempatkan pada 27 unit kandang boks, dengan 3x 3
perlakuan dan 3 kelompok ulangan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK)faktorial dengan perlakuan yaitu Faktor A : L1: luaskandang 0,03 m2/ekor,
L2: luas kandang 0,04 m2/ekor, dan L3: luas kandang 0,05 m2/ekor, dan faktor
B:P1 = Pemberian protein 16 %, P2 = Pemberian protein 18 %danP3 = Pemberian
protein 20%. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa dengan ransum perlakuan
memberikan pengaruh tidak nyata terhadap laju pertumbuhan karena luas kandang
yang sempit sama merespon dengan luas kandang yang luas,dan masih nyaman
mengkonsumsi karena energi yang terkandung dalam ransum sama berpengaruh
sangat nyata terhadap intake protein terhadap itik Kamang betina disebabkan
semakin tinggi level protein maka intake protein tinggi. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa interaksi luas kandang dan pemberian
beberapa level protein tidak mempengaruhi laju pertumbuhan itik Kamang betina
periode starter, interaksi luas kandang dan pemberian beberapa level protein
memberikan pengaruh terhadap intake protein itik Kamang betina periode starter,
intake  protein tertinggi terdapat pada perlakuan L3P3 (protein 20%, luaskandang
0,05 m2) yaitu 968,19 g/ekor.
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